


































































































































































































Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades










36733 Mayo 2017 Jornada Carlos Alaye Realización de una muestra comunitaria sobre la historia de clase obrera
argentina. Jornada a 40 años de la desaparición de Carlos Alaye, con la
realización de un mural en el barrio.









36821 Julio 2017 Muestra de talleres barriales Primera muestra de los talleres realizados. Presentación de la primera
publicación de historia reciente

















36873 Octubre 2017 YPF en la identidad barrial Charla­debate sobre la importancia de YPF en el barrio, recuperando las
experiencias en torno al proceso de privatización y la posterior
renacionalización de la misma.





















Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
1 Zárate, Mariana DNI 38362434 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología
2 Lopez Karduner, DNI 34538748, Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
3 Román, Juan Manuel DNI 36834226 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Letras
4 Gutauskas, Juan DNI 39762551 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
5 Ayude, Juan Manuel DNI 40289582 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
6 Selvaggio, Francisco DNI 38017105 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
7 Aguirre, Ivan DNI 37348337 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Filosofía




9 Broglio, Agustín DNI 36109846 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
10 Brown, Giselle DNI 36683247 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
11 Palacios, Juan Ignacio DNI 36188301 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
12 Suarez, Micaela DNI 36258982 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología





















Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
1 Guzmán, Gastón DNI 34948906 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
2 Curciarello, Catalina DNI 28868499 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
3 Casi, Daniela Belen DNI 36748106 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
4 Román, Paula Emilia DNI 32829842 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
5 Tocho, Fernanda Nora DNI 29083611 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
6 Binaghi, Emilio DNI 32947358 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Filosofía
7 Stavale, Mariela DNI 30937974 Universidad Nacional de
La Plata
Licenciado en Sociología




9 Breccia, Sofía DNI 33433150 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia











Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
11 Abbattista, María DNI 31743078 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia
12 Bravo, Esteban DNI 33869578 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor de Historia






















































Muebles Sillas plásticas 36766 20 $ 150.00 $ 3,000.00
























Imprenta Publicación talleres 36821, 36840 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00
Imprenta Impresión folletos mensuales 36687, 36707, 36718,
36733, 36751, 36766,
36797, 36800, 36802,
36804, 36821, 36823,
36825, 36827, 36829,
36840, 36862, 36873
11 $ 500.00 $ 5,500.00
Subtotal Publicidad y Propaganda: $ 7,500.00
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